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Eprints UMG merupakan penyimpanan naskah, dokumen karya ilmiah, skripsi, penelitian, 
tesis, gambar, video, audio, dan sebagainya, yang dibuat oleh segenap sivitas akademika 
UMG agar dapat digunakan bersama bagi seluruh pengguna yang berkepentingan atau 
peduli dengan peningkatan pendidikan di Indonesia. 
Untuk dapat menggunakan Eprints, berikut ini adalah urutan langkah-langkahnya (uraian 
tentang langkah-langkah penggunaan Eprints tersebut hanya dapat dilakukan setelah Anda 
memiliki account / akun di URL Eprints UMG). 
Berikut  langkah-langkah  unggah  mandiri  karya  ilmiah  di  website  repository  Universitas 
 
Muhammadiyah Gresik : 
 
1. Pertama  kali  yang  dilakukan  untuk  unggah  karya  ilmiah  mandiri  adalah  meminta 
Username  dan  Password  pada  link  http://bit.ly/usr-psw  atau  langsung  mengunjungi 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Gresik. Username dan Password ini nantinya 
akan digunakan untuk mengakses Repository. 
2. Setelah   itu   yang   dilakukan   adalah   mengakses   situs   Repository   Universitas 






3. Selanjutnya  pilih  menu  LOGIN,  masukkan  Username  dan  Password  yang  telah 
didapatkan dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Gresik. Maka akan muncul 









4. Setelah berhasil Login, maka akan diarahkan ke menu Manage Deposit. Selanjutnya 
Klik New Item untuk menambahkan Karya Ilmiah ke Repository. Maka akan muncul 







5.      Selanjutnya pengguna akan diarahkan ke Pilihan Tipe Koleksi yang akan di unggah ke 
 
Repository. Tipe Koleksi tersebut di antaranya adalah: 
 
 
➢ Article            Untuk artikel atau jurnal yang dihasilkan oleh sivitas akademika. 
➢       Book Section              Untuk Bab/Chapter/Bagian dari buku. 
➢ Monograph            Untuk laporan Praktek Kerja Lapangan/Magang bagi 
mahasiswa D3/S1 dan Laporan Penelitia nlainya. 
➢       Conference or Workshop Item            Untuk Paper pidato, ceramah, presentasi, 
 
prosiding atau acara seminar lainya. 
➢       Book              Untuk karya ilmiah Buku. 
➢ Thesis            Untuk karya ilmiah mahasiswa berupa Tugas Akhir, Skripsi, Thesis 
dan Disertasi. 
Pilih Article, sesuai dengan  Jenis  Karya  Ilmiah  yang  akan  di  upload.  Setelah  pilih 





6.   Tahap selanjutnya adalah upload berkas Karya Ilmiah, dengan melakukan klik pada 
ikon dan semua format dokumen dalam bentuk PDF. 
 
7.  Untuk   file   yang   di   upload dengan type Article, bisa langsung di upload dalam bentuk Full 





TAHAP PENGISIAN DETAIL KARYA ILMIAH  
 
Langkah – Langkah Input Karya Ilmiah dengan Type Artikel 
a.  Setelah memilih type Artikel dan mengupload full text 
 
1.  Selanjutnya mengisi detail isi Artikel seperti Title, Abstrak, Creator/Pengarang 
(Serta isikan NIM dan email creators [kolom NIDN dikosongi saja]), Corporate 


































2.  Lanjut dengan mengisi Publication Details, Untuk Refereed Pilih Yes apabila 
artikel sudah pernah dipublikasi di Journal Instansi, dan Pilih No apabila artikel 
belum pernah di Publikasi, selanjutnya pilih Status Published apabila artikel sudah 
pernah di publish dan pilih Unpublished jika belum pernah di publish. Untuk Journal  
Or  Publication  Title  diisi  dengan  Nama  Journal  yang  mempublikasi artikel 
anda serta ISSN, kalau belum pernah isi tanda pisah (-), Untuk Date isi tanggal 





























3.  Langkah Selanjutnya Isi Uncontrolled Keywords dengan Kata Kunci Artikel 
 
Andadan Klik NEXT Untuk memasuki langkah selanjutnya
28  
4.  Selanjutnya memilih subjects artikel anda sesuai dengan pokok pembahasaan, 









































5.  Langkah Terakhir Klik Deposit Item Now, dan artikel anda sukses diupload 
